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ABSTRAK 
 
Rizki A. A. N, D1212063, KOMUNIKASI DAN KEHAMILAN DILUAR 
NIKAH (Studi Deskriptif – Kualitatif Tentang Komunikasi Interpersonal Antara 
Anak dengan Orangtua dalam Kejadian Hamil di Luar Nikah). Skripsi S1, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan 
pesan peristiwa kehamilan diluar nikah yang dialami anak kepada orangtua dan 
juga untuk mengetahui tentang reaksi orangtua ketika mendapatkan berita 
tersebut.  
Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian 
ini. Dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan melakukan pengamatan 
langsung kepada pasangan yang pernah menghadapi kejadian kehamilan diluar 
nikah juga kepada orangtua  dari pasangan yang mengalami kehamilan diluar 
nikah untuk mengetahui reaksi mereka. 
Pasangan yang mengalami kejadian hamil diluar nikah menggunakan 
strategi-strategi manajemen konflik interpersonal agar dapat menyampaikan pesan 
tersebut dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 
berkaitan dengan reaksi orangtua ketika mengetahui anaknya mengalami kejadian 
hamil diluar nikah.  
 
Kata kunci :Komunikasi Interpersonal, Hamil Diluar Nikah. 
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ABSTRACT 
 
Rizki A. A. N, D1212063, COMMUNICATION AND PREGNANCY BEYOND 
MARRIED (Descriptive Study - Qualitative About Interpersonal Communication 
Between Children with Parents in Genesis Pregnancy beyond Marriage). Thesis 
S1, Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, 
SebelasMaret University, Surakarta, 2016. 
This research was conducted to determine how to deliver the message of 
pregnancy beyond of married events experienced by children to parents and also 
to know about the reaction of parents when getting the news. 
The author uses qualitative descriptive in this research. Where the data obtained 
from interviews and direct observation to couples who have faced the incidence of 
pregnancy beyond married are also the parents of the couple becoming pregnant 
outside marriage to get their reaction. 
Couples, who experienced pregnancy outside wedlock investigated using 
strategies interpersonal conflict management when they convey the message of 
pregnancy to parents to not cause things undesirable reactions associated with 
the parents after learning the child had become pregnant outside of marriage 
events. 
 
Keywords: Interpersonal Communication, Pregnancy Beyond Married 
 
 
 
